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H.C. Ørsted er flyttet ind
Steno Museet har endelig 
åbnet særudstillingen 
Skønheden i naturen. 
Med lidt coronaforsinkelse 
åbnede vi i april den flotte 
vandreudstilling, der tidli-
gere har stået i Rundetårn 
og på SDU i Odense. (Se 
“Ørsted flytter ind”, Steno-
musen 82, 1-2.)
Udstillingen er kurateret 
af Selskabet til Naturlærens 
Udbredelse, som er stiftet af 
H.C. Ørsted. Den viser både 
videnskabsmanden og per-
sonen H.C. Ørsted, med sær-
ligt fokus på hans opdagelse 
af elektromagnetismen.
Udstillingen breder sig 
over 1. etage på museet, 
hvor både repos og planeta-
rium er i brug ud over sær-
udstillingslokalet. På repos-
en er en spændende installa-
tion, der lader gæsterne af-
prøve, hvordan strøm påvir-
ker kompasnåle, og i plane-
Formidler Villads Jacobsen fortæller om den udstillede rekonstruktion 
af Ørsteds store batteri og hans opdagelse af elektromagnetismen. Foto: 
Kasper Hornbæk.
tariet viser vi tre korte film, 
der gør gæsterne klogere på 
manden og videnskaben.
Udstillingen står frem til 
20. december 2021. 
Linda Greve
Der er også plads til eftertænksomhed i vandreudstillingen. Foto: Ka s-
per Hornbæk.
I udstillingen kan man bl.a. afprø-
ve en interaktiv instal lation med 
kompasser. Foto: Kasper Hornbæk.
